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〔表 1〕 全経営形態中の共同経営の比重表
（第二次漁業センサスより）
I I雇用者数l経営体数比
総 数 100.0彩 t100.0 96 
閃
漁 家 17.1 85.0 
3 ～ 30 t 20.3 6.4 
経 30 t 以上 12.6 0.8 
営
大定置地曳 12.8 1.5 
会 社 11.6 0.4 
:It. ヽヽ 同 23.2 屯！漁協•生産組合自営 1.6 
官公庁・学校 0.8 0.1 
〔注意〕①雇用数は経営体の最盛期の雇用者数の合•
計を 100.0とした構成比である。
I②このうち漁協および生産組合自営は推定．
価である。
⑧憔家とは「無動力」 「3t末満」 「小定．
型置」 「浅海養殖」の 4階層をくわえた
ものである。・
?「????←????←????」???????????????? ? 。 ? ????、。 」? ?? ?? ?、。 。（ ?）? っ ????? ? っ 、 ??。 。 ??
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〔表2〕 「水共」所有漁船及び雇用漁夫数
（大正6.年、 「太地村誌」）より。
1鰤敷 l八角 1網代 1
漁船数 I 14 I 7 4 I 25隻
漁夫数 130 35 30 195人
12月 5月 5月
I 
漁期 ~5月 ~11月 ~11月
?
??????????っ?。
「??」??????
っ 、
????????????????
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〔表 3〕 「水共」逐年漁獲金高表（単位円）
一五
I網 代 I八 角 1鰤 敷 1事務所 I合 計 1鰤貫当値段
大正5 4,552 92,744 97,296 1円47
同 6 5,889 43,137 55,874 104,900 1.83 
同 10 14,986 43,493 132,592 191,071 3.55 
同 15 19,156 47,630 66,786 
昭和 7 2,033 7,535 195,210 204,778 208.00 
同 15 14,559 32,076 133,129 179,764 296.00 
同 23 979,097 1,556,550 18,943,913 903,248 22,392,803 
同 26 2,483,131 3,904,064 59,399,333 447,932 66,233,460 
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場•紀陽織布・金中分工業等の争譲を生んでいった。全協和歌山地区の組織も昭和六年十月の教員組織への弾圧、っ 、??? ??）
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〔表4〕 太地水産共同組合の逐年収支表 （千円 カッコは損失）
収 入
事務所 1網代 I八角 Iぶり敷 I
支出 損益
計
昭和27 1,724 4,153 4,716 36,096 46,692 30,406 16,285 
28 1,968 3,043 4,976 31,811 41,800 36,097 5,703 
29 2,146 2,279 5,291 22,444 32,161 36,826 1,335 
30 1,671 2,942 4,704 19,346 28,663 31,303 (2,640) 
31 1,768 2,473 7,928 26,500 38,671 33,588 5,083 
32 1,409 4,389 5,543 30,023 41,365 38,780 2,585 
33 1,365 3,870 8,735 52,666 66,638 58,247 8,391 
34 1,523 3,529 2,813 38,324 46,190 40,434 5,756 
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〔表5〕 水共収益金配分表
Iびく石採集費町・公共事業えの寄附額
昭和33年 2808,000円 2357,000円6月決算
昭和34年 1407,000円 753,000円6月決算
昭和35年 4740,000円 5726,000円6月決算（見込）
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?
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〔表6〕 （昭和32センナスより）
有漁船 漁撥従事者
無動動力船 出漁日数
力船ff丁き； 総数出資者麗用者 数
I 
'! 
6 30.6 940 I 8661 
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〔表7〕
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（昭和28センサスによる）
事 自営漁業を 漁業賃労働を主な
主な収入源
収入源とするもの
数とするものに五年面:し
I 4 I 5。1
??????。
??「??」??（????
」
??
「 ? ? 」
?
????? ??。 「?? ????
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??」???、???「???」??「????????????????、?????????????????? ッ? ? ? ? ? ? 。私慾のための奉仕者でしかないと思わせる。農漁民零細企業への資金援助や繁栄策には冷淡きわまりない。•お金???? ?? ??? ッ?? ??。 ?? ???????????????? ????????????。」 。 「 」 、．?? ???? ? ???????????????。????
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???????????
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???
?? ????っ???? 、 。?? ? （?
?
???????。「??」??????????????
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???????????????????????、????????????????、????
?
? ????????
???????? 、??? ? ? ? 。「 」援助•寄附をおこなうとともに、多額の販売手数料を支払い（漁協阪売部収入の大部分は阪売手数料であるが、その中で「??」??? ?．? ? ?? ） 、
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〔表8〕 太地漁協役員職業・兼職・水揚高別構成表
役員の氏名 1 1年令1隻数1数トン1営漁む主業な 1年揚間高水I他の職業 1公職の名誉職
I―.. IオII t' 18,0千00円（日本近海捕役）和歌会山県鰹鮪T. S 組合,,長-,55 3 116 鰹鮪漁業 鯨KK重 協組合長
s. w 理事 54 ゜0 真珠養殖 800 無 太議地町議会員M. N II 50 ゜゜
, 800 ’ ’ 
G. S ” 57 1 1 小型定置 800 II 無
I. H ” 59 1 1 漁 夫 ゜’ ’ E. M ” 41 1 2棒受網 1,000 , 町会議員
M. I ’ 66 2 84 
かつを、 18,000 ’ ‘’ まぐろ
Y. N 監事 36 2 3 真珠養殖 5,000 ‘’ 無
0. W II 39 1 78 かつを、 20,000 ’ 和協歌会山県鰹まぐろ 鮪 監事
G. W II 149 I 2 94 ” 22,000 , 無
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